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うこと――岩や、木々や、頬に受ける風を！ この確固たる地球！ 事実の世界！ 常識！ 
接触せよ！ 接触せよ！ 私たちは誰なのだ？ 私たちはどこにいるのだ？ （Thoreau, 































































































































































































― 60 ― 
ヴァード大学の学生たちは、さかんに理性と悟性という言葉を口にするようになったという
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